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Suhendra, Ahmad Tantomy. 2013. Hubungan Self efficacy Dengan Prokrastinasi  
Penulisan Skripsi Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang Angkatan 2009. Skripsi. Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dra. Siti Mahmudah, M. Si 
Kata kunci : Self efficacy, Prokrastinasi 
Skripsi digunakan sebagai salah satu prasyarat bagi mahasiswa untuk memperoleh 
gelar sarjana. Banyak kalangan mahasiswa yang sibuk akan organisasi, kerja, ataupun masih 
ingin santai menikmati kehidupan sehingga mereka melakukan prokrastinasi. Pengerjaan 
skripsi yang seharusnya bisa diselesaikan selama delapan semester tetapi harus tertunda 
sampai semester berikutnya. Fenomena prokrastinasi juga nampak pada mahasiswa 
psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hal ini berdasarkan 
data yang diperoleh diketahui masih terdapat 100 mahasiswa dari angkatan 2007 dan 2008 
yang belum lulus. Prokrastinasi merupakan sesuatu yang dapat menjadi penghambat bagi 
mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi. Untuk mencapai keberhasilan dalam mengerjakan 
skripsi, mahasiswa harus memiliki kamampuan yang cukup. Namun kemampuan yang 
dimiliki harus didukung dengan self  efficacy sebagai perantara dari apa yang dipikirkan 
dengan perilaku yang muncul sehingga mahasiswa dapat mencapai tujuan apa yang 
diinginkan.  
 Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui tingkat self efficacy, tingkat 
prokrastinasi dan untuk mengetahui hubungan self efficacy dengan prokrastinasi pada 
penulisan skripsi mahasiswa pskologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang angakatn 2009. 
penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Subyek Penelitian sebanyak 43 
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 
angkatan 2009  yang sedang mengerjakan skripsi. Dalam pengumpulan data, peneliti 
menggunakan berupa skala. Analisa data dalam Penelitian ini menggunakan analisis 
korelasi, dengan bantuan SPSS versi 16.0 for Windows. 
Dari hasil penelitian  diketahui tingkat self efficacy mahasiswa psikologi Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berada pada kategori sedang dengan 
prosentase 51%, atau 22 orang dan tingkat prokrastinasi Penulisan skripsi pada mahasiswa 
psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berada pada kategori 
rendah dengan prosentase 60,5% atau 26 orang. Hasil analisis korelasi Product Moment 
antara self efficacy dengan prokrastinasi sebesar -.718 dengan p = 0,000. Hal ini berarti 
hubungan antara keduanya adalah negatif signifikan. Jadi jika tingkat self efficacy tinggi 
maka tingkat prokrastinasi rendah begitu pula sebaliknya jika tingkat self efficacy  rendah 











Suhendra, Ahmad Tantomy, 2013. The Relationship between Self Efficacy and 
Procrastination in Final Paper by Students of Faculty of Psychology at Islam State 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang for Class of 2009. Paper. Faculty of 
Psychology, Islam State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dra. Siti 
Mahmudah, M.Si. 
 
Keywords: Self Efficacy, Procrastination  
 
 This paper is used as prerequisite for the student to obtain the degree. Many 
students are usually busy with activities at their organization or even their job. They 
sometimes want to relax and therefore, they do procrastination. Final paper that must be 
finished in eight semesters may be delayed for the next semester. The phenomenon of 
procrastination is obvious among the psychology students at Islam State University of 
Maulana Malik Ibrahim Malang. have shown that 100 students from Class 2007 and Class 
2008 are not yet be granted. Procrastination represents a barrier for students in 
accomplishing their final paper. The successful accomplishment of the final paper, 
moreover, needs self efficacy which is a mediator between what have been thought and the 
behavior of students in achieving what they want. 
 The objective of research is to understand self efficacy rate and 
procrastination rate and to acknowledge the relationship of self efficacy and procrastination 
in the writing of final paper among the psychology students of at Islam State University of 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
 Method of research is quantitative. The subject of research is 43 students of 
Class 2009 of Faculty of Psychology at Islam State University of Maulana Malik Ibrahim 
Malang who are doing their final paper. Data are collected , especially with scale. The data 
analysis tool is correlation analysis supported with SPSS version 16.0 for Windows. 
 Result of research indicates that self efficacy rate of the psychology students 
at Islam State University of Maulana Malik Ibrahim Malang remains in the moderate 
category at percentage of 51 % or 21 universuty student. The procrastination rate of the 
writing of final paper among the psychology students at Islam State University of Maulana 
Malik Ibrahim Malang is in the moderate category with percentage of 60,5 % or 26 
universuty student. Result of correlation analysis of Product Moment shows that the 
relationship between self efficacy and procrastination is -.718 with p = 0.000. It means that 
the relationship of both is significantly negative. If the self efficacy rate is high, then the 
procrastination is low, and so the reverse, if the self efficacy rate is low, then the 
procrastination is high.  
 
 
 
 
 
 
